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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK-Tel. 4 3011, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, App. 32 85 
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IMPORTS FROM THIRD-PARTY COUNTRIES (3) 
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»einschl iess l ich Staub- und Trockenkohle «including brown coal and dried brown coal *y compris poussier de l i g n i t e et l i g n i t e séché. 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig.: Franz. 
DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN 
MIT STEINKOHLE IM JAHR 1980 
I - DIE VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN KRAFTWERKE 
Im Jahre 1980 wurde in der Gemeinschaft eine Rekordzunahme der Steinkohlenlieferungen 
an öffentlichen Kraftwerken um mehr als 14 Mio t gegenüber 1979 verzeichnet ( + 9,3 %), während die Zu-
nahmen in den Vorjahren zwischen 8 und 9 Mio t lagen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Zunah-
me des Steinkohlenverbrauchs in den Kraftwerken erheblich geringer ausfiel ( + 5,5 %) als der Zuwachs bei 
den gelieferten Mengen, da ein erheblicher Teil der Lieferungen (mehr als 3 Mio t ) für die Auffüllung der 
Lagerbestände bestimmt war, die die Erzeuger 1979 weitgehend herangezogen hatten. 
Die Zunahme bei der Versorgung wurde zu 1/4 durch Gemeinschaftskohle und zu 3/4 durch 
Importkohle aus Drittländern gedeckt. 
Während der innergemeinschaftliche Austausch bei Kesselkohle 1979 zum ersten Mal rück-
läufig war, wurde 1980 wieder ein leichter Anstieg festgestellt, wobei erhebliche Mengen Kohle aus Gross-
britannien in die Bundesrepublik Deutschland, nach Frankreich und Dänemark ausgeführt wurden. 
Der Anteil der Drittländer an der Bedarfsdeckung stieg verstärkt an und belief sich mit mehr 
als 40 Mio importierten Tonnen auf 24 % des Kraftwerksbedarfs. Hervorzuheben ¡st der bedeutende Anteil 
amerikanischer Kohle auf dem Gemeinschaftsmarkt : die Einfuhren aus den Vereinigten Staaten überschrit-
ten mit mehr als 9 Mio t die Importe aus Polen, dessen Wirtschaftssituation sich in den letzten Monaten des 
Jahres 1980 ungünstig auswirkte. Dennoch bleibt die Republik Süd-Afrika, die ihre Ausfuhren zum Jahres-
ende erhöhte, mit mehr als 15 Mio t der bei weitem wichtigste Kesselkohlenlieferant der Gemeinschaft. 
Der Kraftwerksbedarf wurde demnach nur noch zu 76 % durch Gemeinschaftskohle gedeckt, 
während es 1979 81 % und 1978 wie 1977 84 % waren. 
II - VERSORGUNG DER KOKEREIEN 
Trotz der rückläufigen Konjunktur in der Stahlindustrie wurde 1980 eine leichte Zunahme 
des Kokskohlenverbrauchs ( + 0,6 %) bei den Kokereien festgestellt. Da die Lagerbestände nur geringfügig 
abnahmen, blieb das Versorgungsniveau mit 88 Mio t nahezu unverändert; die Herkunft de Kohle veränder-
te sich jedoch zugunsten der Kokskohle aus Drittländern, insbesondere der amerikanischen Kohle, deren 
Anteil an den Gemeinschaftseinfuhren 1980 fast 65 % betrug. 
Daher deckt die Versorgung mit Gemeinschaftskohle nur noch 71,5 % des Bedarfs gegenüber 
75 % im Jahre 1979 und 80 % in den Jahren 1978 und 1977. 
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Orig.: French 
SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS IN 1980 
I - SUPPLIES TO PUBLIC UTILITY POWER STATIONS 
In the Community as a whole, supplies to power stations went up by more than 14 million 
tonnes ( + 9.3 %) between 1979 and 1980, a record figure when compared with annual increases of 8 to 9 
million tonnes in previous years. It must be pointed out, however, that the increase in power stations' 
coal consumption ( + 5.5 %) was markedly lower than that of their total supplies, because a substantial part 
of deliveries (over 3 million tonnes) went to build up the stocks which had been extensively run down by 
producers in 1979. 
One quarter of this increase in supplies was accounted for by Community coal and three 
quarters by coal imported from third party countries. 
Intra-Community trade in steam coal, which in 1979, had fallen for the first time, recovered 
to some extent in 1980, with coal from the United Kingdom making a strong showing on the German, 
French and Danish markets. 
Power station supplies from third party countries increased even further and 24 % of demand 
was covered by these imports which stood at over 40 million tonnes. The most notable feature was the 
extent that USA coal penetrated the Community market, accounting for over 9 million tonnes of these 
imports, a figure exceeding that for Poland which was handicapped in the closing months of 1980 by 
serious economic problems. However, South Africa continued to be by far the biggest supplier of steam 
coal to the Community, boosting its deliveries to over 15 millions tonnes at the end of the year. 
Consequently, Community coal accounted for only 76 % of power stations' supplies, com-
pared with 81 % in 1979 and 84 % in 1978 and 1977. 
II - SUPPLIES TO COKING PLANTS 
Despite the decline in the level of activity in the steel sector, there was a slight increase 
( + 0.6 %) in the consumption of coking coal throughout the coke manufacturing sector in 1980. As stocks 
had fallen somewhat, supplies remained virtually stable at 88 million tonnes, although there was a switch 
in favour of third party countries as regards origin, with particular emphasis on American coal which ac-
counted for nearly 65 % of Community imports in 1980. 
As a result, supplies from the Community covered only 71.5 % of demand, compared with 
75 % in 1979 and 80 % in 1978 and 1977. 
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L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES 
ET DES COKERIES EN 1980 
I -APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
L'année 1980 a été caractérisée au niveau de la Communauté par une augmentation record de 
plus de 14 millions de tonnes par rapport à 1979 (+ 9,3 %), faisant suite à des accroissements annuels de 
l'ordre de 8 à 9 millions de tonnes au cours des années précédentes. Il faut noter cependant que l'augmen-
mentation de la consommation de houille dans les centrales des services publics (+ 5,5 %) a été nettement 
inférieure à celle de l'approvisionnement, une partie non négligeable des livraisons (plus de 3 millions de 
tonnes) ayant été destinée à la reconstitution des stocks auxquels les producteurs avaient fait largement 
appel au cours de 1979. 
L'accroissement de l'approvisionnement a été couvert à raison de 1/4 par le charbon commu-
nautaire et de 3/4 par le charbon importé à partir des pays tiers. 
Alors que les échanges intra-communautaires en charbon-vapeur avaient pour la première fois 
régressé en 1979, on note un certain rattrapage en 1980, avec une pénétration importante du charbon 
britannique en RF d'Allemagne, en France et au Danemark. 
L'approvisionnement en provenance des pays tiers a accru sa progression,assurant,avec plus 
de 40 millions de tonnes importés, 24 % de la demande des centrales des services publics. Le fait saillant 
est la percée du charbon américain sur le marché communautaire : le niveau des importations avec plus 
de 9 millions de tonnes a dépassé celui en provenance de la Pologne, handicapée depuis les derniers mois 
de 1980 par sa situation économique. Néanmoins la République d'Afrique du Sud, qui a renforcé ses ex-
péditions en fin d'année, reste de loin, avec plus de 14 millions de tonnes, le fournisseur le plus important 
de la Communauté en charbon-vapeur. 
Il en résulte que l'approvisionnement des centrales des services publics n'a plus été couvert 
que pour 76 % par le charbon communautaire contre 81 % en 1979 et 84 % en 1978 et 1977. 
Il -APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
Malgré la régression de l'activité de l'industrie sidérurgique, on a enregistré cependant en 1980 
un léger accroissement de la consommation en charbon à coke (+ 0,6 %) pour l'ensemble des cokeries. 
Le niveau des stocks ayant quelque peu diminué, l'approvisionnement est resté pratiquement étale avec 
88 millions de tonnes mais son origine s'est par contre modifiée en faveur du charbon à coke en provenance 
des pays tiers, en particulier du charbon américain dont la part dans les importations de la Communauté 
a atteint en 1980 près de 65 %. 
De ce fait, l'approvisionnement d'origine communautaire n'a plus couvert que 71,5 % des 
besoins contre 75 % en Ί 979 et 80 % en 1978 et 1977. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t = t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
E U R 10 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic origin 
among which : recovered coal 
2 - other Community countries 





Hard coal from third-party countries 












































































































































+ 2,8 $ 
+ 3,6 # 
- 8,1 % 
- 13,1 # 
- 9,4 % 
- 2,5 £ 
-25,3 % 
+ 27,3 # 
+ 26,6 % 
+ 23,1 % 
- 0,1 % 
- 12,5 # 
+ 41,9 % 
+ 41,8 # 
+ 6,7 % 
BR DEUTSCHLAND * 
Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus : Wiedergewinnung 






Steinkohle aus Drittländern 



































































































































+ 7,3 # 
+ 7,2 % 
- 6,0 # 
+ 12,1 % 
- 2,5 # 
+ 15,3 i 
+ 10,4 % 
+ 94,5 # 
+ 12,6 % 
+ 19,6 # 
- 18,5 % 
- 3,1 % 
+ 7,8 # 
* e i n s c h l i e s s l i c h Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke/y compris Bergbauverbundkraftwerke 
** a u s s c h l i e s s l i c h der von den Zechen gekauften und dor t e inge lager t en Mengen/ 
excluding q u a n t i t i e s bought and stocked i n hard, coal mines/ 
non compris l e s q u a n t i t é s achetées e t s tockées auprès des mines 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t = -t) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
FRANCE 
Houil le en provenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 - provenance n a t i o n a l e 
dont : p rodu i t s de r écupéra t ion 





I r l a n d e 
Houi l le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 


















































2 8 , 1 io 
13,9 JÉ 






















+ 1 983 






+ 1 747 
- 4 ,3 JÉ 
- 8,3 JÉ 
-
- 31,2 JÉ 
+ 17,2 JÉ 
- 5,0 JÉ 
- 50,6 JÉ 
- 2 , 0 # 
+ 10,2 JÉ 
- 12,7 JÉ 
- 9,3 JÉ 
- 16,2 JÉ 
- 6,0 JÉ 
*"■ 
- 55,2 JÉ 
+ 12,2 JÉ 
+ 8,3 JÉ 
+ 67,1 JÉ 
+ 8,6 JÉ 
+ 2,7 JÉ 
ITALIA 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
among which : recovered coal 
2 - o ther Community coun t r i e s 




I r e l a n d 
Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 





A u s t r a l i a 




















































































+ 1 068 
+ 1 694 
+ 52,7 JÉ 
+ 67,2 JÉ 
+ 55,9 JÉ 
+ 52,7 JÉ 
+ 66,7 JÉ 
- 43,7 JÉ 
+ 163 JÉ 
+ 62 ,8 JÉ 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t (t = t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
NEDERLAND 
Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
among which : r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
F . R . of Germany 
F r a n c e 
Belg ium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
among which : 
USA 
USSR 
P o l a n d 
Canada 
A u s t r a l i a 



















2 2 , 1 JÉ 
-
-
2 2 , 1 JÉ 





7 7 , 9 JÉ 
0 , 1 JÉ 
-
2 0 , 0 JÉ 
-
3 3 , 1 JÉ 





















































+ 15,0 JÉ 
+ 15,0 JÉ 
+ 13,7 JÉ 
+ 22,2 % 
+ 62,1 % 
+ 13,3 JÉ 
+ 43,3 JÉ 
+ 51,7 JÉ 
- 31 ,3 f 
- 31,3 JÉ 
- 8 ,8 JÉ 
- 84,3 JÉ 
- 16,4 JÉ 
- 95,7 JÉ 
+ 64,4 JÉ 
- 16,8 JÉ 
+ 37,3 JÉ 
- 20 ,3 JÉ 
BELGIQUE / BELGIË 
H o u i l l e en p r o v e n a n c e d'EUR 10 
s o i t : 
1 - p r o v e n a n c e n a t i o n a l e 
d o n t : p r o d u i t s de r é c u p é r a t i o n 
2 - p r o v e n a n c e d ' a u t r e s p a y s 
R . F . d ' A l l e m a g n e 
F r a n c e 
B e l g i q u e 
Royauxne-Uni 
I r l a n d e 
H o u i l l e en p r o v e n a n c e d e s p a y s t i e r s 
dont : 
E t a t s - U n i s 
URSS 
P o l o g n e 
Canada 
A u s t r a l i e 
























2 , 1 JÉ 
-
39,6 JÉ 
1 , 8 * 
2 , 4 JÉ 
4,7 JÉ 
-



















































- 10,8 JÉ 
- 3,7 JÉ 
- 0,7 JÉ 
- 4 5 , 1 % 
- 50,9 JÉ 
- 21 ,6 JÉ 
+ 51,4 JÉ 
- 51,8 JÉ 
+ 10,4 JÉ 
+ 19,8 JÉ 
+ 13,8 JÉ 
- 23,2 JÉ 
- 30,6 JÉ 
- 9 ,8 JÉ 
+ 59,9 JÉ 
+ 46 ,8 JÉ 
+ 149 JÉ 
+ 163 JÉ 
+ 95,4 JÉ 
+ 64,9 JÉ 
+ 29,4 JÉ 
+ 196 % 
+ 6 ,8 JÉ 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t (t = t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
UNITED KINGDOM 
Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
among which : recovered coal 
2 - o ther Community coun t r i e s 




I r e l a n d 
Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 





A u s t r a l i a 


















9 8 , 0 JÉ 
9 7 , 9 JÉ 
2 , 0 JÉ 
0 , 1 JÉ 
0 , 0 JÉ 
-
-
0 , 1 JÉ 
2 , 0 JÉ 
0 , 3 JÉ 
-
0 , 1 JÉ 
-
1,5 JÉ 


















9 5 , 1 JÉ 
9 5 , 0 JÉ 
2 , 1 JÉ 
0 , 0 JÉ 
0 , 0 JÉ 
-
0 , 0 JÉ 
0 , 0 JÉ 
4 , 9 JÉ 
2 , 3 JÉ 
-
0 , 0 JÉ 
-
2 , 5 JÉ 
-
100 JÉ 
+ 2 892 







+ 2 853 




+ 1 070 
2 











3 , 4 JÉ 
3 , 5 JÉ 
9 , 0 JÉ 
3 8 , 4 JÉ 
66 ,7 JÉ 
4 1 , 4 JÉ 
169 JÉ 
4 6 , 3 JÉ 
8 5 , 0 JÉ 











4 , 3 JÉ 
4 , 3 % 
8 , 0 JÉ 
3 5 , 2 JÉ 
2 9 , 6 JÉ 
142 JÉ 
9 5 , 1 JÉ 
9 5 , 2 JÉ 
7 5 , 0 JÉ 
5 , 5 JÉ 
DANMARK 
Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus : Wiedergewinnung 






Steinkohle aus Drittländern 
















2 ,1 JÉ 
88,3 JÉ 















































9 469 100 JÉ 
+ 2 967 + 53,0 JÉ 
+ 1 488 
- 114 - 31,1 JÉ 
+ 557 + 24 ,5 JÉ 
+ 146 + 109 JÉ 
50 - 10,9 JÉ 
+ 851 + 37,8 JÉ 
+ 3 130 + 49,4 JÉ 
3 1 , 5 JÉ 
- 3 1 , 5 JÉ 
- 34,9 JÉ 
- 10,1 JÉ 
+ 30,6 JÉ 
+ 12,3 % 
- 8 , 5 JÉ 
- 5 6 , 5 % 
+ 160 JÉ 
+ HO JÉ 
+ 1 8 , 1 JÉ 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
E U R 10 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
2 - o ther Community coun t r i e s 
of which : 




Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 





A u s t r a l i a 






























































- 2 763 






+ 2 868 
+ 4 173 
+ 435 





- 4 ,2 JÉ 
- 3,4 JÉ 
- 10,0 JÉ 
- 10,3 JÉ 
+ 6 ,1 JÉ 
+ 12,9 JÉ 
+ 35,2 JÉ 
+ 48,3 JÉ 
- 2 4 , 5 JÉ 
- 64,7 JÉ 
- 8 ,3 JÉ 
- 37,8 JÉ 














0 ,1 % 
' 1 , 9 JÉ 
n,4 i 
11,8 JÉ 










Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sons t igen Gemeinschafteländern 




Vere in ig tes Königreich 
Steinkohle aus D r i t t l ä n d e r n 





Aus t r a l i en 


























































+ 2 711 












+ 2 837 
+ 8,0 JÉ 
+ 8,0 JÉ 
+ 6 ,1 JÉ 
+ 6 ,1 JÉ 
+ 40 ,8 JÉ 
+ 40 ,8 JÉ 
+ 8,3 JÉ 
+ 4 , 1 JÉ 
+ 4 ,0 JÉ 
+ 48 ,0 JÉ 
+ 48,0 JÉ 
+ 4 ,9 JÉ 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
FRAIICE 
Houi l le en provenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 - provenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s pays 





Houi l le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 



















23 ,9 JE 
-
-




0 ,1 JÉ 
8,7 JÉ 


















20 ,8 JÉ 

















+ 1 362 







- 13,8 % 
- 14,7 JÉ 
- 12,2 JÉ 
- 12,2 JÉ 
+ 24,9 f» 
+ 48 ,0 JÉ 
- 1,8 JÉ 
- 76,2 JÉ 
- 13,4 JÉ 
- 17,6 JÉ 
+ 0 ,8 JÉ 
- 0 ,8 JÉ 
- 3 ,1 JÉ 
+ 3,2 JÉ 
+ 3,2 % 
+ 38,9 JÉ 
+ 95,9 JÉ 
- 32,0 JÉ 
+ 14,2 JÉ 
+ 195 JÉ 
+ 11,2 JÉ 
ITALIA 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
2 - o ther Community coun t r i e s 
of which : 




Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 





A u s t r a l i a 












21 ,4 JÉ 2 512 
21 ,4 JÉ 













22 ,0 JÉ 
22 ,0 JÉ 











+ 372 + 17,4 
+ 372 + 17,4 
+ 372 + 17,4 
+ 1 070 + 13,6 JÉ 
+ 1 192 + 28,2 JÉ 
+ 240 + 32,2 JÉ 
- 711 - 39 ,8 JÉ 
88 66,7 JÉ 
+ 378 + 45,7 JÉ 
+ 1 442 + 14,4 JÉ 
- 16,7 JÉ 
- 16,7 JÉ 
- 16,7 JÉ 
+ 1,8 JÉ 
+ 40,6 JÉ 
- 28 ,9 JÉ 
- 10,8 JÉ 
+ 149 JÉ 
- 38,5 JÉ 
- 2,8 % 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t ■ t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
NEDERLAND 
Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sons t igen Gemeinschaftsländern 




Vere in ig tes Königreich 
Ste inkohle aus D r i t t l ä n d e r n 





Aus t r a l i en 













































































+ 2 , 8 JÉ 
+ 2 , 8 JÉ 
+ 2 , 8 JÉ 
- 4 ,7 JÉ 
+ 16,6 JÉ 
- 14,9 JÉ 
- 39,3 JÉ 
- 3 ,3 JÉ 
- 20 ,9 JÉ 
- 20 ,9 JÉ 
- 2 0 , 3 JÉ 
+ 25,2 JÉ 
+ 89,2 JÉ 
+ 18,5 JÉ 
- 32,8 JÉ 
+ 13,3 JÉ 
BELGIQUE / BELGIË 
Houil le en provenance d'EUR 10 
so i t : 
1 - provenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s pays 





Houi l le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 








































































- 11,2 JÉ 
+ 1,2 JÉ 
- 4 7 , 5 JÉ 
- 4 7 , 5 JÉ 
+ 6,5 JÉ 
+ 21 ,8 JÉ 
- 10,0 JÉ 
- 80,0 JÉ 
- 6,3 JÉ 
- 4 ,4 JÉ 
- 9,0 JÉ 
+ 0 ,1 JÉ 
- 28,2 JÉ 
- 27,3 JÉ 
+ 84,2 JÉ 
+ 163 JÉ 
- 52,2 JÉ 
+ 18,1 JÉ 
- 9,5 JÉ 
+ 2 ,3 JÉ 
+ 15,0 JÉ 
+ 12,9 JÉ 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1979 1980 1980/79 1979/78 
UNITED KINGDOM 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
2 - o ther Community coun t r i e s 
of which : 




Hard coal from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 


















0 ,8 JÉ 




































4 , 5 JÉ 
-
100 JÉ 
- 4 053 












- 3 821 
- 27,2 JÉ 
- 26 ,5 JÉ 
+ 10,6 JÉ 
+ 107 JÉ 
- 2 8 , 1 JÉ 
- 36,2 JÉ 
- 22,4 JÉ 
- 0,7 JÉ 
- 0,4 JÉ 
- 28 ,8 JÉ 
- 28 ,8 JÉ 
+ 92,3 JÉ 
+ 58,8 JÉ 
+ 53,9 JÉ 
+ 5,9 JÉ 
ELLAS 
Houi l le en provenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 — provenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s pays 





Houi l le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 


















































































+ 1,6 JÉ 
+ 6,3 $ 
- 38 ,8 JÉ 
+ 20 ,3 JÉ 
+ 1,6 JÉ 
+ 79 ,1 JÉ 
+ 46 ,8 JÉ 
+ 96 ,8 JÉ 
+ 79 ,1 JÉ 
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ANLAGE 3 ANNEX 3 ANNEXE 3 
STEINKOHLE 





PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
Kraftwerke 
Power s t a t ions 
Centrales é lec t r iques 
1979 1980 1980/79 1979/78 




1979 I98O 1980/79 1979/78 
E U R 10 
Supplies 
Closing stockB 








- 3 303 
I64 989 
+ 9,3 % 
+ 9 , 8 ?» 
+ 6,7 Jó 
- 9,9 % 









+ 0,1 JÉ + 6,4 JÉ 
- 0,9 JÉ + 4,4 JÉ 














+ 2,2 % + 7,8 f 
+ 1,0 JÉ + 15,7 f 









+ 8,3 % + 4,9 JÉ 
+ 6,5 % + 10,3 % 
+ 8,3 JÉ + 4,9 JÉ 
FRANCE 
Réceptions 
StockB f in de période 










+ 10,2 fi 
+ 26,3 % 
+ 0,7 % 
+ 2,7 JÉ 
- 15,6 JÉ 









+ 0,8 JÉ + 11,2 
+ 14,6 JÉ + 41,2 














+ 52,7 % 
- 10,6 Je 
+ 35,4 JÉ 
+ 62,8 JÉ 
- 60,3 JÉ 









+ 14,4 JÉ 
+ 8,5 JÉ 
+ 9,8 JÉ 
- 2,8 JÉ 
- 2 9 , 5 JÉ 
+ 2,9 JÉ 
« e insch l iess l i ch Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke/y compris Bergbauverbundkraftwerke 
** e insch l iess l i ch Beetandaberichtigungan/including stook adjustmentß/y compris r e c t i f i c a t i o n s 
(+1 BeBtandeabnahme ; (-) Bestandszunahme/ 
(+) Decrease of stocks j (-) increase of s tocks/ 
(+) Reprises aux stocks ¡ (-) mises aux stocke. 
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STEINKOHLE 





PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
Kraftwerke 
Power s t a t i o n s 
Cen t ra le s é l e c t r i q u e s 
1979 I98O 1980/79 1979/78 
1 0001 (t = t) 
Kokereien 
Coking p l an t a 
Cokeries 













+ 51,7 JÉ 
- 71,2 JÉ 
+ 95,4 JÉ 
JSEDERLAND 
- 2 0 , 3 JÉ 
+ 4 3 , 7 JÉ 










- 3 ,3 % 
- 14,5 JÉ 
- 1,2 JÉ 
+ 13,3 JÉ 
+ 2 ,2 Ío 
+ 6,6 JÉ 
BELGIQUE/BELGIE 
Réceptions 
Stocks f i n de pér iode 
V a r i a t i o n s dee s tocks ** 
Consommation 
Suppl ies 
CloBing s tocks 
Stock changes ** 
Consumption 
Suppl ies 
Closing s tocks 



























+ 13,8 JÉ 
+ 7,9 JÉ 
+ 12,3 JÉ 
+ 6,7 JÉ 
+ 14,5 JÉ 
+ 0,9 JÉ 
+ 49,4 JÉ 
+ 9,0 JÉ 
+ 49,2 JÉ 
+ 6.8JÉ 
- 4,75c 
+ 5,6 JÉ 
UNITED 
+ 5.5JÉ 
- 1 9 , 5 JÉ 
+ 10,1 JÉ 
+ 18,1 JÉ 
+ 14.1JÉ 


























- 4 ,4 JÉ 
+ 13,5 JÉ 
- 5,0 JÉ 
- 22 ,4 JÉ 
- 14,9 JÉ 
- 19,5 JÉ 
+ 1,6 % 
+ 1,6 JÉ 
+ 12,9 JÉ 
+ 4 , 1 JÉ 
+ 9,9 JÉ 
+ 5,9 JÉ 
+ 14,2 JÉ 
- 0,0 JÉ 
+ 79 ,1 JÉ 
+ 79 ,1 JÉ 
** einschliesslich Bestandsberiohtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications 
(+) Bestandsabnahme | (-) Bestandszunahme/ 
(+) Decrease of stocks | (-) increase of stocks/ 
(+) Reprises aux stocks \ (-) mises aux stocks. 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE' 
Edition 19 8 1 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A — Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
*— Coal industry activity 
*— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e-f) 
— Analysis of energy input-output tables 
1975 and 1980 (d/e/f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f) 
— Prix de l'énergie électrique 1978-1980 (e-f) 
— Analyse des tableaux entrées-sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE: 
1) Non periodical publications — edition 1980 
· - Gas prices 1978-1980 (e-f) 
* - Electrical energy prices 1973-1978 (e/ f -d/ i ) 
*— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA: 
1) Publications non-périodiques — édition 1980 
* - Prix du gaz 1978-1980 (e-f) 
* - Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/ f -d/ i ) 
* - Bilans de l'énergie utile 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
published and available parues et disponibles 
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